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SÍLABO DE CONTABILIDAD GERENCIAL 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad     : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional   : Administración 
1.3. Tipo de curso   : Electivo 
1.4. Ciclo de estudios   : IX 
1.5. Duración del curso   : 18 semanas 
1.6  Inicio    : 23-08-2010 
1.7  Término    : 22-12-2010 
1.8 Extensión horaria   : 3 horas / semana 
1.9  Créditos    : 03  
1.10. Periodo lectivo   : 2010 –2 
1.11. Docente responsable  : MBA CPC. Franklin Uriol Gonzales 
1.12. Correo electrónico  : fug@upnorte.edu.pe 
 
 
2.      FUNDAMENTACION 
El curso de Contabilidad Gerencial pertenece al área de Contabilidad, forma parte del Plan de 
Estudios de la carrera de Administración es de naturaleza teórico-práctica se orienta a 
facilitar la comprensión y enriquecer  los conocimientos para el dominio de las herramientas 
de gestión  y las habilidades para el uso de la  información contable-financiera, para el apoyo 
en la  gestión  empresarial y el proceso de toma de decisiones.  
 
El manejo de la información que se genera a través de la contabilidad de gerencia constituye  
factor fundamental en  la gestión y administración de los negocios ya que permite planear, 
controlar y tomar decisiones de índole estratégico. 
 
 
3.      COMPETENCIAS 
▪ Elaborar, analizar  y   utilizar la información para apoyar las funciones de planeamiento, 
control y facilitar el proceso de toma de decisiones en las empresas, que permita 
implantar y evaluar la estrategia empresarial. 
▪ Proponer y aplicar soluciones utilizando  herramientas de la Contabilidad Gerencial como 
soporte en la toma de decisiones para elevar los niveles de competitividad empresarial. 
 
 
4.         OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
4.1  Al finalizar la Unidad 1, los estudiantes  distinguen y explican los conceptos claves de la 
contabilidad gerencial; entienden el Proceso  Gerencial y su interrelación con la 
contabilidad de gerencia y comprenden la aplicación estratégica de la información 
contable y Estados Financieros en la toma de decisiones de los negocios. 
4.2 Al finalizar la Unidad 2, los estudiantes   calculan el punto de equilibrio y distinguen  
entre margen de contribución y margen de seguridad; utilizan diferentes métodos para el 
uso óptimo de los recursos y la toma de decisiones. 
4.3 Al finalizar la Unidad 3, los estudiantes explican e identifican las actividades, el proceso 
de los negocios y la gestión. Así mismo saben explicar y aplicar  el costeo basado en 
actividades (ABC) y los impulsores del costo en empresas de servicios, comercio e 
industrial y  utilizan la información para obtener ventajas estratégicas. 
4.4 Al finalizar la Unidad 4, los estudiantes serán capaces de Analizar e interpretar el estado 
de Flujo de Efectivo  y Flujo de Caja proyectado para determinar las necesidades 
financieras de la empresa e identificar los objetivos básicos del capital de trabajo, 
estructura y componentes del capital de trabajo y fondo de maniobra.  
4.5 Al finalizar la Unidad 5, los estudiantes  utilizan los Presupuestos- como herramienta de 
Planeación y Control, como soporte para desarrollar información gerencial para una 
mejor toma de decisiones en la empresa; así mismo interpretan y comunican la 
información relevante que agrega valor para la gestión operativa y proyectan estados 
financieros utilizando indicadores como política de la empresa. 
4.6 Al finalizar la Unidad 6, los estudiantes utilizan herramientas para toma de decisiones a 
través de indicadores de gestión y el Cuadro de Mando Integral (CMI).  
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 
UNIDAD I: LA CONTABILIDAD DE GERENCIA Y LA INFORMACION CONTABLE EN LAS EMPRESAS 
COMPETITIVAS. 
DURACION: 2 Semanas 
• Nuevas Tendencias en la gestión de los negocios 
• Desafíos ante los negocios globalizados 
• Diferencias entre la Contabilidad Financiera y Contabilidad Administrativa 
• Contabilidad de gerencia y la Toma de Decisiones 
• Estados Financieros Básicos 
• Análisis de Los Estados Financieros 
 
UNIDAD II: COSTOS PARA TOMA DE DECISIONES. EL MODELO O RELACION COSTO- VOLUMEN- 
UTILIDAD 
DURACION: 3 Semanas 
• Comportamiento de los Costos 
• Fundamentos del modelo o relación Costo-Volumen-Utilidad 
• El Margen de Contribución 
• El Punto de Equilibrio  
• Efecto de los cambios en los costos fijos, variables y precio 
• Mezcla de ventas 
• Relaciones especiales de Costo-Volumen-Utilidad 
• Apalancamiento operativo 
• Margen de seguridad 
 
UNIDAD III: EL SISTEMA DE GESTION, DISTRIBUCION DE COSTOS Y EL COSTO BASADO EN 
ACTIVIDADES. 
DURACION: 3 Semanas 
• Nuevas tendencias en los sistemas de información de  
• La Cadena de Valor 
• Sistemas de Costeo Directo y Absorbente 
• Método de Costeo Basado en Actividades ABC 
• Costeo Basado en  Actividades en empresas de Industrial 
• Administración de Costeo en actividades en empresas de servicios 
 
UNIDAD IV: CAPITAL DE TRABAJO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EL FLUJO DE CAJA COMO 
HERRAMIENTA DE GESTION. 
DURACION: 2  Semanas 
• El Flujo de de Efectivo 
• Métodos  
• Informes gerenciales 
• El Flujo Caja Proyectado – Cash Flow  
• Capital de Trabajo – Fondo de Maniobra 
UNIDAD V: LOS PRESUPUESTOS COMO HERRAMIENTA DE PLANEACION Y CONTROL. 
PROYECCION DE ESTADOS FINANCIEROS  
DURACION: 2 Semanas 
• Elaboración de los Presupuestos 
• Sistemas Presupuestarios 
• El Presupuesto Maestro 
▪ Presupuesto del Estado de Resultados 
▪ Presupuesto del Balance General 
 
UNIDAD VI: EL CONTROL DE GESTION EN LAS EMPRESAS. INDICADORES DE GESTION. BALANCED 
SCORECARD, EVALUACION DE DESEMPEÑO  
DURACION: 3 Semanas 
• La Toma de Decisiones de Gerencia a corto plazo 
• Utilización del Balanced Scorecard para evaluar el desempeño. 
• La Contabilidad Estratégica  
• La responsabilidad Social de la empresa 
 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
▪ Elaborar y analizar la información interna bajo un enfoque gerencial que apoye en el proceso 
de toma de decisiones, en la planeación y control de la gestión empresarial. 
▪ Diseñar y analizar información relevante para la toma de decisiones para el uso optimo de los 
recursos en las organizaciones. 
▪ Analizar las herramientas de Planeamiento y Control como soporte para desarrollar 
información gerencial. 
▪ Generar criterios para aplicarlos en la política  empresarial sobre la base de: metas, 
estándares, procedimientos utilizados en la gerencia moderna. 
▪ Aplicar las herramientas de la contabilidad gerencial en los trabajos de investigación y  
sustentar los criterios utilizados en las exposiciones y en las fechas de la Evaluación Continua. 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
▪ Actitud crítica para el análisis de problemas en el mundo de la actividad empresarial. 
▪ Predisposición para el trabajo en equipo  
▪ Creatividad para la búsqueda de soluciones a los problemas planteados y adecuada 
comunicación de los resultados. 
▪ Generación y aprovechamiento de oportunidades 
▪ Tolerancia y disposición a recibir críticas y respeto por los puntos de vista distintos. 
▪ Respeto por la hora puntual y la asistencia regular a clases 
▪ Pro actividad hacia la investigación y lectura en búsqueda de información complementaria. 
 
 
8. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
▪ Exposiciones individuales y grupales como parte de la aplicación práctica de temas 
desarrollados; participación activa de los alumnos. 
▪ Desarrollo de ejercicios de aplicación en clases, planteando soluciones y utilizando las 
diferentes herramientas de la contabilidad gerencial. 
▪ Investigación y presentación de  informes – Trabajo de Investigación -,  sobre la aplicación y 
uso de conceptos y herramientas presentados en el desarrollo del curso. 
 
 
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
 
 
Unidad 
 
Semana Actividad 
1. La Contabilidad de Gerencia 
y la información contable en 
las empresas competitivas. 
 
(2 Semanas) 
1 
 
23/08/10 
• Nuevas Tendencias en la gestión de los negocios 
• Desafíos ante los negocios globalizados 
• Diferencias entre la Contabilidad Financiera y 
Contabilidad Administrativa 
• Contabilidad de gerencia y la Toma de Decisiones 
Fuentes Bibliográficas: 
(2) capitulo 1  
2 
 
30/08/10 
• Estados Financieros Básicos 
• Análisis de Los Estados Financieros 
• Desarrollo de casos   
Fuentes Bibliográficas: 
(5) capitulo 1,2,3,6 
(1) capitulo  13 
2. Costos para toma de 
decisiones. El Modelo o 
Relación Costo-Volumen-
Utilidad 
 
 
(3 Semanas) 
 
3 
 
06/09/10 
• Comportamiento de los Costos 
• Fundamentos del modelo o relación Costo-
Volumen-Utilidad 
• El Margen de Contribución 
• Desarrollo de Casos 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo 3 
(2) capitulo 2, 5 
4 
 
13/09/10 
• El Punto de Equilibrio  
• Efecto de los cambios en los costos fijos, 
variables y precio 
• Desarrollo de Casos 
• (T1) 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo 3 
(2) capitulo 5 
5 
 
20/09/10 
• Mezcla de ventas 
• Relaciones especiales de Costo-Volumen-Utilidad 
• Apalancamiento operativo 
• Margen de seguridad 
• Desarrollo de casos 
 Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo 3 
3. El sistema de gestión, 
distribución de costos y el 
costo basado en 
actividades 
 
(3 Semanas) 
 
6 
 
27/09/10 
• Nuevas tendencias en los sistemas de 
información de  
• La Cadena de Valor 
• Sistemas de Costeo Directo y Absorbente 
• Desarrollo de Casos. 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo 4 
(2) capitulo 3, 4, 6   
7 
 
04/10/10 
• Método de Costeo Basado en Actividades ABC 
• Costeo Basado en  Actividades en empresas de 
Industrial 
• Desarrollo de Casos  
• (T2) 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo 10 
(2) capitulo 3 
8 
11/10/10 
• Administración de Costeo Basada en actividades 
en empresas de servicios 
• Desarrollo de Casos 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo 10 
EVALUACIÓN 
9 
18/10/10 
EXAMEN PARCIAL 
4. El Flujo de Efectivo y Flujo 
de Caja proyectado  y 
Capital de Trabajo como 
herramientas de gestión. 
 
(2 Semanas) 
 
 
 
10 
 
25/10/10 
• El Flujo de de Efectivo 
• Métodos  
• Informes gerenciales 
• Desarrollo de Casos 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo  12  
11 
 
01/11/10 
• El Flujo Caja Proyectado – Cash Flow  
• Capital de Trabajo – Fondo de Maniobra 
• Desarrollo de Casos 
• (T3) 
Fuentes Bibliográficas: 
(5) capitulo 7, 9 
5. Los presupuestos como 
herramienta de planeación y 
control.   
 
(2 Semanas) 
 
12 
08/11/10 
• Elaboración de los Presupuestos 
• Sistemas Presupuestarios 
• El Presupuesto Maestro 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo 5 
13 
15/11/10 
▪ Presupuesto del Estado de Resultados 
▪ Presupuesto del Balance General 
• Desarrollo de Casos 
• (T4) 
Fuentes Bibliográficas: 
(1) capitulo 5 
6. La Gestión de empresas con 
indicadores de Evaluación de 
desempeño y Estrategia. 
 
(3 Semanas) 
 
14 
22/11/10 
• La Toma de Decisiones de Gerencia a corto plazo 
• Desarrollo de casos 
Fuentes Bibliográficas: 
(2) capitulo 8 
15 
29/11/10 
• Utilización del Balanced Scorecard para evaluar el 
desempeño. 
• Desarrollo de Casos  
• (T5) 
Fuentes Bibliográficas: 
(2) capitulo 11 
16 
06/12/10 
• La Contabilidad Estratégica  
• La responsabilidad Social de la empresa 
• Desarrollo de casos 
Fuentes Bibliográficas: 
(2) capitulo 13, 14 
 17 
13/12/10 
EXAMEN FINAL 
 18 
20/12/10 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 SISTEMA DE EVALUACION 
 
El cronograma de Evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Desarrollo de caso 04 
T2 Desarrollo de caso 07 
T3 Desarrollo de caso 11 
T4 Desarrollo de caso 13 
T5 Desarrollo de caso 15 
 
 
El peso de cada T es: 
 
 
Evaluación Peso (%) Escala Vigesimal 
T01 10 1.2 
T02 15 1.8 
T03 20 2.4 
T04 25 3.0 
T05 30 3.6 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son las siguientes: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua) de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
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